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DADES I SIGNATURES DE SANITARIS DEL PARTIT MÈDIC DE VALLS L’ANY 1832
GAllEGoS i PAnIEllo, Àngels; XIFró i CollSAMATA, Marc;  
CorBEllA i CorBEllA, Jacint
Arxiu reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
 
resum: recollida de dades sobre els sanitaris (metges i cirurgians) que exerceixen 
en el partit mèdic de la subdelegació de valls, obtinguts a partir dels qüestionaris 
que demana la reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. El subdelegat del partit 
és Santiago Miracle, metge, que exerceix a la vila de valls. El llistat es recull els anys 
1831-31, però es tramet en aquest cas el 1834. Hi ha dades sobre 19 sanitaris. la 
majoria, 12, estan domiciliats a valls. n’hi ha dos a Brafim, Alcover i vilavella, i un a 
Santa Maria del Pla i a la riba. la majoria  han estudiat al rCC de Barcelona. Un sol 
prové de Cervera. El més antic sembla que és titulat des del 1795. S’aporten també les 
signatures que consten en el document.
Paraules clau: Metges de valls segle XIX – Signatures metges -   Brafim – Alcover – la 
riba – vilavella – Pla de Santa Maria – reial Academia Medicina Barcelona. 
Una de les funcions de l’Acadèmia. 
Quan es van restablir les Acadèmies de Medicina, després del tancament de 
1824, una de les primeres funcions que els van encomanar la “Junta Superior (o 
Suprema) Gubernativa de Sanidad” va ser la d’establir subdelegacions territorials 
i proposar el nomenament de subdelegats, que havien de dirigir i controlar 
les tasques dels metges, cirurgians, i altres persones llevadores que exercien 
en les viles i pobles del partit. En pocs anys de la dècada de 1830  es va 
repetir aquesta funció de tenir llistats dels sanitaris, comprovar que tinguessin la 
titulació correcta i resoldre els nombrosos conflictes d’interessos, que portaven a 
denúncies d’intrusisme.  
Els sanitaris gairebé  sempre responien a les peticions, però alguns se’n 
“descuidaven”, per manca d’interès, per tenir problemes de titulació, o per altra 
causa, una freqüent eren les dificultats de comunicació i de tramesa del correu, 
per la primera guerra dels carlins, que va durar set anys. Aquest fet va incidir 
de manera diferent entre les diverses comarques, però algunes en foren molt 
afectades. 
Aquesta font d’informació és important per a tenir dades sobre el cens reals de 
sanitaris, i a més com a font d’informació gràfica amb les signatures de bastants 
d’ells. Alguns subdelegats exigien un document  signat pel sanitari, que podien 
estar en un llistat, o bé una papereta senzilla. Altres, la majoria, passaven per alt 
aquest requisit de la signatura.
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En aquest treball es presenten les dades del partit de Valls   recollides en un 
document de l’Arxiu de la Reial Acadèmia (AH RAMC), de l’any 1834.  (AH 
RAMC, 1834, lligall 13, doc. 186).  Hi trobem  inscripcions sobre 19 sanitaris. 
En el cens general amb dades de 1840, hi ha 5 persones amb el títol de metge-
cirurgià;  8 que tenen el de metge i 16 amb el cirurgià.  En total 29. Expliquem 
que mentre en les dades de 1840 només consta que està registrat en el partit de 
Valls l’any 1840, en el que presenta ara hi ha la data de concessió del títol, el 
lloc on l’ha obtingut i el poble en el qual exerceix. 
Els metges i cirurgians del partit de Valls. 1832.
En el llistat, tramès el 1834, però a vegades amb dades una mica anteriors, són, 
en ordre alfabètic: 
Antonino (?) (o Jerónimo?) Carreras. Títol de Llicenciat en Medicina, donat pel 
RC de Medicina i Cirurgia de Madrid, el 28 de gener de 1828. Registrat en el fol. 
182 del llibre corresponent, núm. 1111. Domiciliat a la vila de Valls.
Pere Carreras. Títol de Metge, revalidat l’any 1895 (sic), (potser vol dir 1795), 
a 16 d’octubre, pels senyors del Tribunal del reial Protomedicat de Barcelona. 
Domiliat a la vila de Valls.  
Josep Casalins. Títol de Cirurgià expedit pel RC de Cirurgia Mèdica de B. amb 
data 16 d’octubre de 1817 i donat a Madrid el 31 del mateix. Registrat al fol 90 
del llibre corrent de revàlides, núm. 1. Domiciliat a Valls. (Vall, 13 de desembre 
de 1831). 
Antoni Cherta i Rodelles. Títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia,  expedit pels 
Vocals de la RJSG dels RCM i C, donat a Madrid el 18 de desembre de 1829. 
Registrat en el foli 5 del llibre corresponent  núm. 87. Domiciliat a la vila de 
Santa Maria del Pla. (Valls, 1 de desembre de 1831).
Ramon Costa, llicenciat en Cirurgia Mèdica, expedit pels Vocals de la Junta 
Superior Gubernativa de Medicina i Cirurgia, a Madrid, el 30 del mes de setembre 
de 1824. Registrat en el foli 9 del llibre corresponent, núm. 10.  Està domiciliat 
a la vila de Valls. (no diu data de la signatura.) 
Ramon Costa, títol de llicenciat en medicina, expedit el 30 de juny de 1829 pels 
Vocals de la RJS de M i C, del Regne. Registrat al fol. 127 del llibre cor. Núm. 
1289. Domiciliat a la vila de Valls.
Francesc Maria Divas. Títol de Llicenciat en Medicina per la Universitat de 
Cervera, expedit el 8 de febrer de 1813 Revalidat per la RJSG de Medicina de 
Madrid, a 4 de març de 1817. Registrat en el fol. 15 del llibre corrent, núm. 
169. Domiciliat a la vila de Valls.  (Valls, 30 de novembre de 1831).
Dimas Domingo, títol de Cirurgià, expedit pel RCCB el 30 de març de 182 ..**. 
Donat a Madrid el 30 d’abril del mateix any. Registrat en el foli 3 del llibre de 
revàlides, amb el núm 58. Domiciliat a Valls (Valls, 6 de desembre de 1834). 
Àngels Gallegos i Paniello, Marc xifró i Collsamata, Jacint Corbella i Corbella
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Josep Ferrer, títol de Cirurgià romancista, expedit pel Reial Col·legi de Cirurgia 
i Medicina de Barcelona (RCCB) amb data 25 de novembre de 1828. Donat a 
Madrid el 18 de desembre del mateix any.  Registrat en el foli 4 del llibre corrent 
de revàlides, núm. 69. (Valls, 4 de desembre de 1831)
Manuel Ferrer. Títol de Llicenciat en Cirurgia Mèdica, obtingut en el RC de Cirurgia 
Mèdica de Barcelona el dia 14 del mes de maig de 1819, donat a Madrid en 
data 3 de juny del mateix any.  Registrat en el fol. 17 del llibre del Lic. Núm. 5. 
Domiciliat a Valls.  (Valls, 6 de desembre de 1831).
Francesc Jaques. Títol de Cirurgià Romancista, expedit pel RC de Cirurgia Mèdica 
de B, el dia 20 de novembre de 1820 i revalidat a Madrid el 7 d’abril de 1825. 
Domiciliat a la vila de la Riba. (Valls,  29 d’octubre de 1831).
Francesc Maure (?) Títol de Llicenciat en medicina, expedit el RCCB el 15 de 
desembre de 1828, i donat a Madrid el 15 de gener següent. Registrat en el foli 
132 del llibre corresponent , núm. 1226. Domiciliat a Alcover (?)) (Valls, 7 de 
desembre de 1831).
Josep Mestres.  Títol de Cirurgià Romancista, expedit pel R.C. de Barcelona, 
en data primer de febrer de 1804. Registrat en el fol. 18 del llibre corrent  de 
revàlides, núm. 16. Domiciliat a la vila de Brafim. 
Santiago Miracle i Cesat. Títol de Llicenciat en Medicina, donat per la RJS de 
Medicina a Madrid el dia 8 de juliol de 1826. Registrat en el fol. 82, del llibre 
corrent, núm. 660. Domiciliat a la vila de Valls. (Valls, 30 de novembre de 
1831). 
Joan Prats. Títol de Llicenciat en Medicina, expedit per la Universitat de Cervera 
el 20 de gener de 1812. Domiciliat a la vila de Valls. (Valls, 13 de desembre de 
1831).
Isidre Rovira. Títol de llicenciat en Medicina, expedit pel RC de B. el dia 29 de 
setembre de 1829, i donat a Madrid el 19 d’octubre del mateix any. Registrat 
al fol. 132 del llibre corresponent, 1386. Domiciliat a Vilavella. (Valls, 7 de 
desembre de 1831). 
Isidre Rovira. Títol de cirurgià Romancista, expedit a favor de l’infrascrit pel 
Col·legi de Barcelona, i registrat al fol. 57, núm. 1016. Domiciliat a Vilavella. 
(Valls, 7 de desembre de 1831). 
Rafael Texidor. Títol de Llicenciat en Medicina, expedit per la Subdelegació de 
Barcelona els dies 18 i 19 de maig, 21 any, (sic), 1825 i i donat a Madrid el 32 
(sic) juny de 18...) Domiciliat a Brafim. (Valls 21 de desembre 183..?)
Antonio Veciana.  Títol  de Cirurgia, expedit pel RCCB el dia 17 de desembre de 
1827, i donat a Madrid el 31 del mateix mes i any. Registrat al foli 90 del llibre 
corrent de revàlides, núm 2. Domiciliat a Alcover.    
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TAULA-RESUM
DADES i SIGNATURES  DELS  SANITARIS  EXERCINT AL PARTIT MÈDIC DE 
VALLS  L’ANY 1832. 
Nom            Lloc d’exercici                Titulació
Joan Maria Vivas  Valls Lic. Med. Cervera, 08.02.1813
Santiago Miracle Cesat Valls             Lic. Med. (RJSG, Madrid), 08.07.1826
Antonio Carreras  Valls Lic. Med. RCC Madrid, 28.01.1828
Joan Prats  Valls Lic. Med. Cervera, 20.01.1812
Pere Carreras  Valls Metge,Reval. Protomedicat 16.10.1795
Francesc  Munné?  Alcover Lic. Med. RCCB, 15.12.1828 
Antoni Veciana  Alcover Cirurgià, RCCB, 17.12.1827
Rafael Texidor  Brafim Lic. Med. (sbd.Barcelona), 21.05.1825
Ramon Costa  Valls Lic.Cir.Mèd,RJSG,Madrid 30.06.1829.*
* Ramon Costa (2ª).  Lic. Med.  (Valls)
Josep Ferré  Puigpelat Cir. Romancista. RCCB, 23.11.1828
Dimas Domingo  Valls Cirurgià, RCCB, 11,03.182?
Josep Mestres  Brafim Cir. Romancista, RCCB, 01.02.1804
Francesc Jaques  La Riba Cir. Romancista, RCCB, 27.11.1820
Isidre Rovira  Vilabella Romancista, RCCB, (s.d.)  *
* Isidre Rovira (2ª) Vilabella. Llic. Med. RCCB, 29.09.1829.
Josep Casalins  Valls Cirurgià, RCCB,  16.10.1817
Manuel Ferrer  Valls Lic. Cirurgia Mèdica, RCCB, 14.05.1819
Antoni  Cherta Rodelles Sta. Mªdel Pla Lic.Med. Cir.  RJSG, 18.12.1829
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